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НЕЙРОННАЯ СЕТЬ АДАПТИВНОЙ РЕЗОНАНСНОЙ ТЕОРИИ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МНОЖЕСТВА АССОЦИАЦИЙ 
д.т.н., проф. В.Д. Дмитриенко, к.т.н., доц. А.Ю. Заковоротный, НТУ 
"ХПИ", г. Харьков 
Разработана нейронная сеть адаптивной резонансной теории, которая 
позволяет решать широкий класс задач поиска и запоминания 
ассоциативной информации. Новая нейросетевая память обладает 
возможностью восстановления по входной информации множества 
ассоциативных друг другу и входным данным изображений, которые 
представлены в виде векторов с непрерывными составляющими. 
Предлагаемое устройство состоит из N параллельно работающих 
модулей, каждый из которых представляет собой непрерывную нейронную 
сеть АРТ-2Д. Устройство работает в трех основных режимах: режим № 1 – 
обучение ассоциативной памяти; режим № 2 – распознавание входного 
изображения и определение ассоциативных ему изображений в памяти 
нейронной сети; режим № 3 – по входным данным одновременное 
восстановление из памяти нейронной сети множества ассоциативных друг 
другу изображений. Режим № 1 используется для обучения разработанной 
непрерывной нейронной сети множеству ассоциативных друг другу 
изображений. Режим № 2 используется для распознавания изображения, 
поданного на входы любого из N модулей нейронной сети, и 
восстановления из ее памяти всех ассоциативных ему векторов, при этом 
данный режим не предполагает одновременную подачу входных 
изображений на несколько модулей ассоциативной нейронной сети. Режим 
№ 3 используется для одновременного восстановления из памяти 
нейронной сети множества ассоциативных друг другу изображений. 
Таким образом, разработана новая непрерывная память на основе 
нейронных сетей АРТ-2Д, обладающая возможностью восстановления из 
памяти нейронной сети по входной информации множества ассоциативных 
друг другу и входным данным изображений, которые представлены в виде 
векторов с непрерывными составляющими. При этом разработанная 
ассоциативная память обладает также свойством компактного и 
стабильного хранения запомненной ранее информации и дообучения в 
процессе своего функционирования, что позволяет эту сеть использовать в 
качестве базы знаний системы поддержки принятия решений машинистом 
дизель-поезда с тяговым асинхронным электроприводом. 
